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Dráma 4 felvonásban. Irta ; Beyerlein. Fordította: Zboray Aladár.
Volkhard, őrmester— 
Volkhard Klári —
Lauffen, hadnagy — 
Helbig, káplár — —
Bannewitz, kapitány 
Höwen, hadnagy — 
Queiss, szakaszvezető 
Mihalek, ulánus — 
Spiess, ulánns — —
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Makó Lajos.
Menszáros Margit.
Pataky Béla.
Palágyi Lajos.
Iványi Antal.
Csortos Gyula.
Sebestyén Géza.
Faragó Ödön.
Yirágháti Lajos.
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Paschke, őrnagy — —
Gróf Ledenburg, kapitány 
Hagemeister, főhadnagy — 
Első hadbíró — —
Második hadbíró — —
Harmadik hadbíró — —
Jegyző — — -  —
Alorvos — —
Ordonáncz — — —
Szilágyi Aladár. 
Krómer Jenő. 
Róna Valér. 
Nagy János. 
Torkos Árpád. 
Gazdácska Lajos. 
Teíekán Valér. 
Arday Árpád. 
Szalay Károly.
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ZE3Zolyára 1c: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -VIII. sorig 2 kor. 40 flll., VíII-tól—Xlll-ig 2 kor., XlII-tól -XVlf-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 flll.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 --5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete T |2, vége 10 után.
Holnap, kedden, április lió 26-án; bérlet 173-ik szám „Bu
HAJDÚK HADNAGYA.
Nagy operette 3 felvonásban. I r ta : Rajna Ferencz, Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
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M Ű S O R S z e rd a , bérlet 174-ik szám „C“ — Hajdúk hadnagya Operett. — Csütörtök, bérlet 175-ik szám „A* — H áj'd ttk  
hadnagya. Operett. — Péntek, bérlet 176-ík szám „Bu (először) — Utazás az özvegység felé Vígjáték. - Szombat, bérlet í 77-ik 
szám „0“ (másodszor) — Utazás a?> ÖZYegység felé. Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal Bob herezeg 
Operett, — Vasárnap este, bérlet 178-ik szám „A* (harmadszor) — Utalás az özvegység felé. Vígjáték.
Városi nyomda. Í9Q4. — 828
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MAKÓ, igazgató.
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Folyó szám 240. Bérlet 172-ik szám (A.)
Debrecaen, hétfő, 1904 . évi április hő 25-én:
■ r
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
